




DTll 324,/3 : TEKNIK & KERJA LU43
Masa: [3 jam]
Jawah LIMA daripada ENAM soalan.




Senaraj kan ci rj -ci ri bi otj k dan abi otj k suatu sungai .
Hurajkan keedah yang boleh digunakan untuk menganalisis ciri-
ciri kjmia air sungai.
(20 markah)
2. Hurai kan cara membentuk suatu gambaraiah profi I hutan
sekunder. Bincangkan teknik yang digunakan untuk mendapatkan
maklumat kuantitatif tentang populasi tumbuhan dalam hutan
tersebut .
(20 markah)
3. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan variasi dalam
ekosistem daratan, ternyata faktor iklim memainkan peranan
yang penting dalam menentukan ienis serta taburan tumbuhan
dan haj wan yang bol eh di dapatj di kawasan tertentu.
Bincangkan faktor persekitaran jnj dan peranannya ke atas
organisma hidup. Nyatakan iuga kaedah yang digunakan bagi






4, Suatu kaiian tentang populasi tikus akan djialankan di
kawasan sawah padi seluas dua hektar di Kampung Permatang
Rawa, Pul au Pi nang. Hura'i kan tekni k penyampel an yang mungk'in
anda gunakan untuk menialankan kajian tersebut dan kaedah
bagi menganggar iumlah populasi tikus di kawasan itu'
(20 markah)
5. Di antara faktor-faktor yang memberi ciri kepada tanah ialah
kandungan bahan organik dan organisma yang hidup di dalamnya.
Bincangkan kaedah untuk menentukan kandungan bahan organik
ini dan teknik menyampel haiwan tanah.
(20 markah)
6. Tul j s nota tentang taiuk-tajuk beri kut:
(i) perangkap serangga
( i i ) penembusan cahaya mel al ui air
('iii) kaedah pengayakkan analisjs tekstur tanah
tiv) pensampelan dengan transek
(20 markah)
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